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ФІЛАСОФІЯ МЕДЫЯМАЎЛЕННЯ:  
ФАКТАРЫ АДМОЎНАГА ЎПЛЫВУ ТЭКСТАЎ 
ПУБЛІЦЫСТЫЧНАГА СТЫЛЮ НА НАЦЫЯНАЛЬНУЮ МОВУ
Сёння, калі найбольшыя змены ў мове назіраюцца менавіта ў 
публіцыстычным стылі [3, с. 664], а самі медыятэксты найбольш уплы-
ваюць на нацыянальную мову, востра стаіць пытанне пра фактары 
адмоўнага ўплыву журналісцкага маўлення на маўленне адрасатаў СМІ. 
Наяўнасць такога адмоўнага ўплыву даводзіць не трэба: ужо не здзіўляе, 
што дзень пры дні журналісты рэпрадуктуюць «класічныя» памылкі, 
«хрэстаматыйныя» ляпсусы, якія быццам бы для таго і разглядаліся ва 
ўсіх дапаможніках па стылістыцы, каб іх потым паўтаралі выпускнікі 
журфакаў. Але чаму так адбываецца? У гэтым дакладзе назавём тры 
прычыны, якія няцяжка ўбачыць пры аналізе сучаснай медыяпрасторы.
Па-першае, сур’ёзным фактарам названай праблемы з’яўляецца 
элімінацыя эстэтычнай функцыі мовы [4, с. 594] у журналісцкіх тэкс-
тах. Функцыі мовы «ўяўляюць сабой праяву яе сутнасці, яе прызна-
чэння і дзеяння ў грамадстве, яе прыроды, г. зн. яны з’яўляюцца яе 
характарыстыкамі, без якіх мова не можа быць сама сабой» [5, с. 564]. 
Іншымі словамі, абсалютна ўсе фукнцыі мовы з’яўляюцца яе атрыбутамі 
і не залежаць ад сферы яе ўжывання. Гэта значыць, што эстэтычная 
функцыя праяўляецца далёка не толькі ў мастацкім стылі; здольнасць 
даваць эстэтычную ацэнку тым ці іншым аб’ектам – атрыбут чалавечай 
свядомасці. «Прыгожае маўленне ці непрыгожае» – чалавек адсочвае 
(здольны адсочваць) заўсёды, і элімінацыя эстэтычнай функцыі мовы 
ў тэкстах СМІ, якая адбываецца «явачным парадкам», апраўдана быць 
не можа. Прагматычна-ўтылітарысцкае стаўленне да мовы – адзна-
ка псеўдапрафесіяналізму журналіста. Праявы гэтага – адсутнасць 
рэфлексіі над мовай, звышвысокі ўзровень аўтаматызму ў маўленчай 
дзейнасці (не трэба блытаць з высокім узроўнем аўтаматызму, якім 
характарызуецца добрае валоданне мовай; звышвысокім узроўнем 
аўтаматызму мы называем менавіта стан «адключанай рэфлексіі», 
неда пушчальны ў сітуацыі прафесійнага тэкстапараджэння), таталь-
нае перайманне, беспадстаўныя іншамоўныя запазычанні, захапленне 
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эксплуатацыяй інтэртэкстуальнасці і гульнёвага пачатку ў маўленні, 
безаблічнасць ідыястылю журналіста (калі ўвогуле ў такой сітуацыі 
можна гаварыць пра ідыястыль, бо «безаблічнасць ідыястылю» – аксю-
маран).
Другі фактар адмоўнага ўплыву сучасных тэкстаў публіцыстычнага 
стылю на нацыянальную мову мы ўбачым, калі прааналізуем дынаміку 
змен ў гэтым стылі за апошнюю чвэрць стагоддзя. У дадзены мо-
мант нас цікавіць такі канкрэтны аспект, як змены інфармацыйнай 
нормы ў стылі. За названы перыяд змены адбываліся «па сінусоідзе» 
ці «па спіралі»: спачатку старая ідэалагізаваная інфармацыйная нор-
ма ўступіла ў супярэчнасць з аб’ектыўнай інфармацыйнай нормай [3, 
с. 665], адбылося ўзмацненне інфармацыйнасці, што запусціла пэўныя 
незваротныя працэсы (у тым ліку славутае зніжэнне стылю), а потым 
адбылася рэабілітацыя ідэалагізаванай інфармацыйнай нормы. Але за-
раз традыцыйныя СМІ не для ўсіх спажыўцоў інфармацыі з’яўляюцца 
яе асноўнай крыніцай. Многія атрымліваюць асноўную інфармацыю 
з інтэрнэту. Пры гэтым яго карыстальнікі потым могуць звярнуцца 
і да традыцыйных СМІ, але ў гэтым разе іх будзе цікавіць не столькі 
тое, якая інфармацыя падаецца, колькі тое, як яна падаецца. Такія 
рэцыпіенты аказваюцца здольнымі адсочваць тыя моўныя адзінкі, 
стылістычныя прыёмы і тэкставыя стратэгіі, якія актуалізуюць менавіта 
функцыю ўздзеяння. Адпаведна іншыя рэцыпіенты, не параўноўваючы 
розныя крыніцы інфармацыі, аказваюцца безабароннымі перад уздзе-
яннем ідэалагізаванай інфармацыйнай нормы, не адсочваюць і не 
«адфільтроўваюць» маўленчы баласт, разлічаны, зразумела, не на 
інфармаванне, а на ўздзеянне. Ці трэба казаць, што менавіта апош-
няя група адрасатаў будзе адчуваць адмоўны ўплыў гэтага баласту? У 
выніку – пранікненне ў грамадскую свядомасць штампаў, міфалагем, за 
якімі, дарэчы, можа ўвогуле нічога не стаяць. Калі ў савецкія часы гэта 
былі (паводле В. Аграноўскага) «маркеры хлусні», такія як палепшыць, 
павысіць, паглыбіць, паскорыць [3, с. 665], то зараз можна назваць на-
ватворы накшталт национал-предателей або шэраг дэсемантызаваных 
найменняў (яскравы прыклад – словы фашыст, фашызм, якімі «з поспе-
хам» называюцца абсалютна, здаецца, супрацьлеглыя з’явы і суб’екты).
Трэці фактар – «сегментацыя» (ці, магчыма, «фрагментацыя») 
інфармацыйнай прасторы і «нераўнапраўнасць» розных сегментаў у 
патоку навін, незбалансаванасць іх аб’ёму. У найбольш экстрэмальным 
варыянце апошняе ўвасабляецца, напрыклад, у выглядзе ўяўлення пра 
тое, што самае галоўнае ў існаванні свету – гэта палітычныя падзеі, 
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эканамічныя працэсы і спартыўныя мерапрыемствы. Менавіта такі, ка-
рыкатурны, партрэт рэчаіснасці павінен з’явіцца ў свядомасці спажыўца 
журналісцкага прадукту пэўнага тыпу. Гэта вельмі далёка ад цэласнай 
карціны свету, якая павінна быць здабыткам культурнага чалавека. А 
што азначае названы фактар у плане культуры маўлення? «Фрагмен-
тацыя» вядзе да субкультурнасці, а апошняя абавязкова прадугледжвае 
пераход да жаргону. У гэтым, як нам здаецца, разгадка, напрыклад, та-
кога феномена, як перманентная стылістычная катастрофа ў спартыўнай 
журналістыцы. Безліч практыкаванняў у дапаможніках па стылістыцы 
складзена з прыкладаў маўлення спартыўных журналістаў. І нічога не 
мяняецца на працягу дзесяцігоддзяў: безгустоўная квяцістая метафоры-
ка, бясконцыя штампы (бескампрамісны паядынак, выйгралі дуэтам, 
апанент нашага спартсмена). Трэба зразумець праблему менавіта ў 
філасофскім плане: калі кожны інфармацыйны сегмент прэзентаваны ў 
якасці субкультуры, калі ён не ўплецены ў цэласную карціну свету, то 
жаргон будзе непазбежнай з’явай. А ў нас нават пад «культурай» разу-
меюць вельмі вузкі сегмент інфармацыйнай прасторы – гэта толькі ма-
стацкая культура. Ці шмат інфармацыі атрымліваюць спажыўцы навін 
пра тое, што адбываецца ў навуцы, філасофіі, рэлігіі? Прыклады «цэ-
ласнай журналістыкі» былі: звычайна называюць імя Л. Парфёнава, і 
гэта апраўдана: ён абсалютна свядома імкнуўся пераадолець тую ка-
рыкатурную інфармацыйную карціну свету, схему якой мы акрэслілі 
(ён нават так і тлумачыў задумы сваіх праектаў). Пры гэтым яму зусім 
не даводзілася пераскокваць ад аднаго жаргону да другога: цэласнасць 
інфармацыйнай карціны свету абавязкова патрабуе стылістычнай 
цэласнасці і дыктуе яе. У супрацьлегласць гэтаму трэба сказаць, што 
з’явы жарганізацыі маўлення мы назіралі нават у тэкстах літаратурна-
мастацкай крытыкі [гл. 1; 2]. 
Усе названыя фактары маюць самы непасрэдны выхад на пра-
блему журналісцкай адукацыі. Першы фактар нагадвае нам, што 
журналістыка – сфера філалогіі, і пераконвае ў непрадуктыўнасці 
прапаноў разглядаць яе проста як адну з сацыяльных прафесій, адмяніць 
вывучэнне тых ці іншых філалагічных дысцыплін, у тым ліку мастацкай 
літаратуры і г. д. Другі і трэці фактары прымушаюць сфармуляваць дум-
ку пра тое, што ў сістэме журналісцкай адукацыі проста не можа быць 
лішніх вучэбных дысцыплін. Журналісту трэба ўсё. Спробы палічыць 
лішнімі логіку, культуралогію, гісторыю філасофіі, рэлігіязнаўства, 
эстэтыку да добрых вынікаў прывесці не змогуць, а праблема адмоўнага 
культурнага ўплыву журналістыкі на грамадскую свядомасць будзе зас-
тавацца актуальнай і надалей.
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ПРАЦА РЭДАКТАРА  
НАД ДАКЛАДНАСЦЮ СЛОВАЎЖЫВАННЯ  
Ў ЖУРНАЛІСЦКІМ ТЭКСЦЕ
Моўна-стылёвая праўка грунтуецца не на асабістых прыхільнасцях 
рэдактара, а на глыбокім веданні мовы і на ўліку індывідуальных 
асаблівасцяў аўтара. Таму, калі пэўныя моўныя адзінкі ў прапанаваным 
для друку тэксце супярэчаць выпрацаваным заканамернасцям іх 
функцыянавання, узнікае неабходнасць у правядзенні паглыбленага 
рэдактарскага аналізу і тэарэтычна абгрунтаванай моўнай праўкі, бо 
«правільнае ўжыванне слоў аўтарам уяўляе сабой не толькі вартасці 
стылю, але і неабходную ўмову інфарматыўнай каштоўнасці твора, 
дзейснасці яго зместу» [1, с. 5]. Гэта сцвярджэнне расійскай даследчыцы 
Ірыны Голуб як найлепш стасуецца з патрабаваннямі менавіта да 
журналісцкага тэксту.
Значэнне слова – стабільны, зафіксаваны ў слоўніках паказчык, 
а сэнс рэалізуецца ў канкрэтных маўленчых сітуацыях, напрыклад: 
